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Course # Course Name Class # Section# Instructor Day Time Location 
COMM 311 
COMM 322 
COMM 323 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
DAS 100 
ECON 110 
ECON 110 
ECON 110 
ENGL 100 
ENGL 251 
ENGL 253 
ENGL 270 
ENGL 285 
ENGL 287  
ENTOM 301 
Business and Professional Speaking 
Interpersonal Communication  
Nonverbal Communication 
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
First- Year Seminar K-State Culture  
Principles of Macroeconomics  
Principles of Macroeconomics  
Principles of Macroeconomics  
Expository Writing 1 [CAT Community Class]  
Introduction to Literature 
Short Story 
American Literature [CAT Community Class]  
American Ethnic Literature 
Great Books 
Insects and People 
15819 
13809 
13810 
11151 
11150 
11152 
11148 
11147 
11144 
11145 
11146 
11149 
14126 
14448 
15221 
15520 
11631 
13641 
11698 
13412 
14185 
13413 
11750 
B 
C 
C 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
M 
N 
BA 
D 
B 
B 
A 
C 
A 
Gregory Paul 
Craig Brown  
Darren Epping  
Julie L. Pentz 
April Bojorquez 
Christina M Hurtado 
Tara L. Coleman 
Neil H. Dunn 
Jenny K. Oleen 
Dana M. Pinkston 
Brooks Hetle 
Laura Diane Donnelly 
Sara Thurston-Gonzalez 
Quazi Fidia Farah 
Sheryll Pugong Namingit  
Hedieh Shadmani 
Anna Goins 
Robin Mosher  
Dan Hoyt 
Stacia Gray 
Cameron Leader-Picone 
Gregory Eiselein 
Greg Zolnerowich 
TU 
TU 
TU 
M 
M 
M 
T 
T 
T 
W 
W 
W 
M 
TU 
MWF 
TU 
TU 
TU 
MWF 
MWF 
TU 
MWF 
MWF 
2:30-3:45 
9:30-10:45 
11:30-12:45 
9:30-11:20 
12:30-2:20 
2:30-4:20 
9:30-11:20 
12:30-2:20 
2:30-4:20 
12:30-2:20 
2:30-4:20 
2:30-4:20 
2:30-4:20 
9:30-10:45 
12:30-1:20 
11:30-12:45 
9:30-10:45 
8:05-9:20 
12:30-1:20 
9:30-10:20 
2:30-3:45 
11:30-12:20 
10:30-11:20 
ES 107C 
ES 107C 
MS 211 
BH 113 
BH 123 
DF 134 
W 123 
BH 111 
W 123 
N 301 
DF 133B 
JU 149 
ISC 
KF 120 
TH 1012 
T 213 
BH 108 
EH 21 
EH 223 
LSP 113 
EH 218 
LSP 112 
WA 041 
                         | Fall 2013 
 
First-year students in the fall of 2013 have the opportunity to enroll in First-Year Seminar (FYS) 
courses. The academic content of the FYS course is the same as other sections of the course. 
The seminars are unique in that enrollment is offered to 22 or fewer students and limited to first-
years only. Emphasis is placed on communication, critical thinking, and community building. 
Students benefit from a learning environment conducive to interactive learning and the 
application of concepts. Students can enroll in a First-Year Seminar by talking to their advisor at 
Orientation & Enrollment. 
Questions? E-mail kstatefirst@k-state.edu or call (785) 320-1221  
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ENVD 210 
GENBA 110 
GENBA 110 
GEOL 100 
GEOL 125 
HIST 251 
LEAD 502 
HMD 120 
MC 110 
MLANG 280 
MUSIC 250 
MUSIC 250 
PHILO 100 
PHILO 130 
PHILO 135 
PHYS 122 
PHYS 223 
POLSC 110 
SOCIO 211 
WOMST 105 
WOMST 105 
 
Art, Architecture, and Culture of India  
Business Foundations 
Business Foundations 
Earth in Action 
Natural Disasters 
History of the U.S. to 1877 
Disability Studies 
Survey of the Hospitality Industry  
Mass Communication in Society 
War & the Holocaust in 20th C. Lit 
Introduction to Music 
Introduction to Music 
Introduction to Philosophical Problems 
Introduction to Moral Philosophy  
Introduction to Social and Political Philosophy 
Physics Today 1 
Physics 1: Mechanics & Thermodynamics 
Introduction to Political Science  
Introduction to Sociology 
Introduction to Women’s Studies  
  Introduction to Women’s Studies 
16544 
14736 
14737 
14190 
16631 
14198 
16698 
14647 
13990 
14762 
16259 
14031 
15208 
12917 
15710 
12976 
12995/12994/ 
12996 
13523 
17055 
13367 
14458 
 
A 
A 
B 
F 
C 
C 
H 
B 
B 
A 
B 
C 
D 
D 
B 
A 
A/01Q/01S 
B 
K 
D 
G 
 
Vibhavari Jani  
Brian Arthaud-Day 
Brian Arthaud-Day 
Matthew Brueseke  
George Clark 
MJ Morgan 
Steven P. Dandaneau 
Nancy Hansen 
Steven J. Smethers  
           Robert Clark & Necia Chronister 
Elizabeth Robinson 
Gary Mortenson  
Scott Tanona 
Rosa Terlazzo 
Elliot Wagner 
Amit Chakrabarti 
Sarah Golin 
Ethan Bernick 
Alisa Garni 
Angela Hubler 
Michele Janette 
 
MW 
MWF 
MWF 
U 
TU 
M 
F 
TU 
MWF 
TU 
MWF 
TU 
MWF 
MWF 
TU 
W 
MW/F/TU 
MWF 
TU 
MWF 
TU 
 
2:30-3:20 
8:30-9:20 
9:30-10:20 
1:05-4:00 
9:30-10:45 
12:30-3:20 
1:30-4:20 
9:30-10:45 
9:30-10:20 
9:30-10:45 
12:30-1:20 
8:05-9:20 
10:30-11:20 
11:30-12:20 
1:05-2:20 
3:30-5:20 
2:30-3:30/4:30- 
5:45/9:30-11:20 
1:30-2:20 
9:30-10:45 
12:30-1:20 
1:05-2:20 
 
S 202F 
C 211 
C 211 
T 216 
T 216 
LS 112 
LSP 113 
JU 256 
K 216 
S 143 
M 104 
M 104 
D 203 
D 207 
BH 108 
CW 144 
CW 103/CW 101 
/CW 221 
W 025 
WA 201A 
LS 001 
W 123 
 
HONORS        
AGEC 121 
ENGL 297 
HIST 297 
MLANG 297 
PSYCH 115 
 
Honors Ag Econ and Agribusiness  
Honors Introduction to the Humanities  
Honors Introduction to the Humanities  
Honors Introduction to the Humanities  
Honors General Psychology 
 
13371 
11688 
12099 
12735 
14595 
 
A 
A 
A 
A 
A 
 
Andrew Barkley 
Michael Donnelly  
Albert Hamscher 
Claire Dehon 
Stephen Kiefer 
 
TU 
TU 
MWF 
MWF 
TU 
 
9:30-10:45 
9:30-10:45 
3:30-4:20 
1:30-2:20 
11:30-12:45 
 
TH 1012 
EH 227 
EH 211 
EH 008 
BH 498 
 
        
        
